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3 経済協力開発機構（Organization for Economic Co-operation and Development）のこと。本部はフランス
のパリ。経済開発，開発途上国援助，自由かつ多角的な貿易の拡大，の３つを目的としている（外務省パンフ
レット，外務省経済開発機構室編『経済協力開発機構と日本』（2008，外務省）３頁参照）。
4 ＰＩＳＡの正式名称は”Programme for International Student Assessment”。国際的な学習到達度に関す
る調査で，15歳児を対象に読解力，数学的リテラシー，科学的リテラシーについて，３年ごとに調査が実施
される。












11 山本注 10前掲書 82頁参照。




















（2017年１月 27日受付,2017年 2月 1日受理）
地域生活を支える「会員制」「有償制」システムの可能性試論 
東根ちよ＊






















































































































































































































図 2 地域包括ケアシステムのイメージ 
出所：厚生労働省老健局長「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」 











図 3 新しい総合事業の構成 
出所：厚生労働省老健局長「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」 
（平成 27年 6月 5日老発 0605第 5号）p.11．をもとに筆者一部加筆（太枠囲み） 
４．小括 
本節では，高齢者分野における住民による「会員制」「有償制」システムの動向を確認してきた。
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2015年 9月 14日時点において「子育てシェア」への登録者数は 3万人を超えている25。なお，謝礼




図 5 「子育てシェア」の仕組み 
出所：株式会社 AsMamaホームページ「子育てシェア 500円バックキャンペーン」 















































































































































































































































直営は 42.7％であり，社会福祉協議会や NPO等への委託が 55.9%となっている。
22 同事業の前身となるファミリーサービスクラブ事業は，1982年に開始されている。
23 以下，株式会社 AsMamaに関しては，株式会社 AsMama[2015]『ワンコインの子育てシェアが社会を変える!!』
合同フォレスト．を参考にしている。
25東根 ちよ：地域生活を支える「会員制」「有償制」システムの可能性試論
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